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Celles-sur-Belle – La Plaine du Treuil
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nelly Connet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les investigations archéologiques menées sur l’emprise du futur lotissement à Celles-
sur-Belle, au lieu-dit la Plaine du Treuil n’ont pas conduit à la découverte de vestiges
archéologiques, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers.
2 La  séquence  sédimentaire,  dont  l’âge  est  relativement  incertain,  ne  recèle  aucun
vestige lithique du Paléolithique ou du Néolithique. Les quelques vestiges lithiques mis
au jour à proximité du projet ont tous été découverts dans la couche de terre labourée,






Année de l’opération : 2017
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